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SolüGioiiro i 
A b u n d a n t e es la cosecha, cuando 
la c andad es la que s iembra; Patter-
son que redujo tan to las horas de 
t rabajo para sus operarios, que Ies 
c o n c e d i ó salas para comer, para 
recreo, con m ú s i c a , p e r i ó d i c o s y l i -
bros en abundanc ia : que atiende con 
g r a n d í s i m o celo a la sa lud y m á s 
a la m o r a l i d a d de sus obreros; obt ie-
ne de ellos g r a n d í s i m o s beneficios. 
U n a vez al a ñ o , se tienen confe-
rencias en los que t o m a n parte to -
dos los agentes, viajantes y emplea-
dos de la Sociedad; hay m á s de c i n -
co m i l viajantes que recorren el 
m u n d o , pero de ellos al menos 300, 
discuten con los 1,5oo empleados por 
espacio de una semana los asuntos 
m á s impor t an te s de la f a b r i c a c i ó n y 
dos veces al mes, se r e ú n e n los maes-
tros de tal ler con el m i s m o objeto; 
se man t i ene v iva la e m u l a c i ó n y el 
ta l ler que en m o r a l i d a d , p u n t u a l i -
dad , l impieza , ca l idad , can t idad y 
valor del t rabajo , supera a los d e m á s 
recibe una bandera que conserva to-
do el mes el ta l ler que m á s veces lo 
recibe a l a ñ o , sus operarios, son cos-
teados para hacer viajes de i n s t r u c -
c i ó n . 
Posee la Sociedad ins t i tuc iones 
m u y ú t i l e s para sus obreros; j a r d i -
nes de la in fanc ia ; escuelas i n d u s -
t r ia les , cursos de e n s e ñ a n z a s de t ra-
bajos manuales , g imnac ios , socorros 
m u t u o s , cajas de ahor ro , recreos, 
conferencias, escuelas dominica les , 
etc.; para cor reg i r muchachos d í s c o -
los, t ienen un j a r d i n , del que se les 
asigna a cada recluso u n a parcela, 
se le d á g r a t u i t a m e n t e aperos, s e m i -
llas, abonos para el c u l t i v o ; todo ba-
jo la d i r e c c i ó n de u n experto j a r d i -
nero, los productos son de ios r ec lu -
sos y a u n se p remia su d i l igenc ia y 
su l abo r ios idad , con regalos, y c o n -
s iguen f o r m a r tan buenos j a r d i n e -
ros, que toda aquel la c iudad obrera , 
es tá cub ie r ta de los mas bellos j a r d i -
nes del m u n d o y de entre ellos, el 
que m á s se d i s t i ngue recibe u n v a -
lioso p r e m i o ; ad judicado por u n j u -
rado que lo o torga , en una hermosa 
fiesta que al efecto celebran; ¿ p o r q u é 
no se h a r á algo de esto en todas par-
tes? 
A b u n d a n los ejemplos de patronos 
ejemplares; en I t a l i a , en la m a n u -
factura de g é n e r o s de lana de Rossi 
en Sehio , conserva las costumbres 
patr iarcales y la u n i ó n estrecha de 
ia c a r idad entre todos, de m o d o , q u e 
n i A l e j a n d r o Rossi , n i sus hijos v 
herederos, han necesitado nueras 
medidas para fomentar las v i r tudes 
d o m é s t i c a s , por el i n t e r é s y celo por 
el bienestar y m o r a l i d a d de sus 
obreros, t i enen m u c h a s i n s t i t u c i o -
nes, como escuelas, asilos para la 
in fanc ia , estaciones a lpinas , balnea-
r ios , sanatorios, socorros m u t u o s y 
para los ancianos, enfermos, c r ó n i -
cos e i n v á l i d o s , d o t a c i ó n de soco-
rros a d o m i c i l i o . 
E n la f áb r i ca de papel de Ars ie ro , 
fundada por Francisco Rossi, existe 
igua l f ra te rn idad y su h i jo A l e j a n -
d ro Rossi, al o torgar su testamento 
promete pedir en la presencia de 
Dios , por sus obreros y por que per -
p é r u a m e n t e siga re inando la c a r i -
dad hermosa que une y Compenetra 
a patronos y obreros 
A n d r é s Jod in . mue r to en 1890, 
h izo í n t i m a s las relaciones del capi-
tal y el t rabajo y el obrero sin dejar 
de serlo, adquiere en el espacio de 30 
a ñ o s , p a r t i c i p a c i ó n en la propiedad 
de la f áb r i ca , de las cajas de socorro, 
ins t i tuc iones de consumo etc. y al 
cabo de 36 a ñ o s , el capital medio de 
cada obrero se rá 12,000 francos y en 
caso de inval idez, . recibe pensiones 
por lo menos de 1490 francos por 
cada 5 personas de f a m i l i a ; los obre-
ros se hacen propietar ios y el p a t r o -
no, no en cinco o diez, s ino en 30 
a ñ o s , se h izo m i l l o n a r i o . 
Clemente D i v o r t . estuvo du ran te 
muchos a ñ o s a l frente de 4000 obre-
ros en las hul leras de Monceau Fon-
taine, en Bé lg i ca , y se propuso h a -
cer de sus operarios excelentes t r a -
bajadores y mejores cris t ianos, al 
c u m p l i r ios 25 a ñ o s de su trabajo, 
c e l e b r ó s e fiesta como de f a m i l i a , 
ac lamado por todos como Padre, 
abrazado con a m o r efusivo por m u -
chos, h a b í a m u l t i p l i c a d o las i n s t i t u -
ciones bené f i cas a favor de los obre-
ros;~ los h a b í a i n s t r u i d o en i n n u -
merables conferencias, t omando par-
te en IOÍÍ Congresos y obras c a t ó l i c a s . 
E n 1875 m u r i ó , a los 46 a ñ o s , asis-
t ió a su en t ie r ro 18,000 personas,que 
pregonaban sus v i r tudes y su ca r i -
dad : as í es como la R e l i g i ó n t rans-
forma en a m o r el odio social . 
Repi tamos que estos hermosos re-
sul tados, son efecto, p roduc to solo 
de la R e l i g i ó n , y la c o o p e r a c i ó n del 
hombre , pero en manera a l g u n a , 
obra exclus iva de la r a z ó n h u m a n a , 
de sus c á l c u l o s y previsiones. 
Ci temos solo u n ejemplo, entre 
m i l que p u d i é r a m o s aduc i r , pero 
que es bastante a comproba r nues-
t r o aserto; el i n g l é s O w e n , h o m b r e 
verdaderamente e x t r a o r d i n a r i o , na-
c ió hacia l y y i , pobre, y c o m e n z ó a 
los diez a ñ o s su carrera como apren-
diz en una f á b r i c a de p a ñ o s , tales 
progresos hizo, que t o d a v í a j oven , 
d i r i g í a una f áb r i ca de a l g o d ó n ; era 
socio de una gran casa, c a s ó con una 
m u j e r rica y él lo era m á s , elevado 
de la nada a la prosper idad, se pro-
puso hacer el bien posible a los obre-
ros. F u n d ó en 18 )0 una gran fábr ica 
de tejidos en N e w Sanark en Esco-
cia; f u n d ó l a bajo ia base de la f a m i -
l i a , ya casi disuei ta y desnatura l iza-
da por la nueva i n d u s t r i a , f o r m ó una 
gran f a m i l i a pa t r ia rca l y él a la ca-
beza y como maestro, como p r i m e r 
t rabajador de su f áb r i ca , se interesa-
ba por sus obreros, era su abogado 
en los l i t i g ios , consejero en sus d y -
das, a d m i n i s t r a d o r de sus haberes y 
pacificador de sus cont iendas ; los 
p r o t e g í a v mejoraba su s i t u a c i ó n , les 
fabricaba casas, d á b a l e s a r t í c u l o s de 
consumo al costo, d á b a l e s los sala-
rios mas altos posible y t raba jaban 
las menos horas, fundaba escuelas, 
asilos para sus obreros y los h i jos de 
estos, etc. 
Crec í a c! c a r i ñ o y la c o n f i a n / a de 
sus obreros, interesados todos en la 
prosperidad del es tab íec i m i en to,ele va-
dos los obreros y d ign i f i cados m o r a l 
y ma te r i a lmen te , con tantO d i g n i -
dad y pericia, etc. y haciendo todo 
cuan to en lo h u m a n o se puede ha-
cer, a l c a n z ó fama europea, le v is i ta -
r o n grandes de la t i e r r a , P r inc ipes y 
Reyes ¿ p u e d e darse nada mayor? 
pues ni-caso mas l amen tab le , n i r u i -
na mayor , n i e s c á n d a l o s mas g r a n -
des se v ieron j a m á s . O w e n encane-
c ido , con s a t á n i c a soberbia, c r e y ó s e 
ei nuevo M e s í a s y Reden to rde la h u -
m a n i d a d y se propuso l i be r t a r l e de 
la t r ip le t i r a n í a , como él l l a m a b a , 
t r i p l e la propiedad p r ivada , la R e l i -
g i ó n y el M a t r i m o n i o ; p e r m i t i d m e , 
puesto que son not ic ias c o n o c i d í s i -
mas, que eche u n velo que ocu l te no 
solo ia c a t á s t r o f e que fué esta o b r a , 
s ino tanta i n m u n d i c i a y asquerosi-
dad que le a c o m p a ñ a . ¿ P e r o O w e n 
no h izo tanto como el que m á s para 
funda r una fel ic idad en la t ierra? 
porque r e s u l t ó solo fango, po rque 
Owen . . . .era ateo. 
A M B R O S I O 
( C o n t i n u a r á . ) 
UCflSIDÁDES DE 
EL L I B E R I L 
Escribimos estas lineas cuando aún no 
conocemos el texto de «El Liberal» de esta 
semana. Nos atenemos al del s ábado de la 
anterior. En tal número aparecían una carta 
y un suelto, firmada aquella por don Antonio 
Casaus, y sin firma el otro trabajo; pero am-
bos guardando entre sí mucha analogía de es-
t i lo . En carta y articulitose consideran p ro -
ducto de inspiraciones e! sentido de dos de-
terminados artículos publicados en HERALDO, 
uno de ellos que ha sido denunciado y en cu-
yo contenido ratificóse anteayer como su 
autor que es, nuestro compañero Chacón 
Enriquez, y otro que autorizaba el s e u d ó -
nimo X. 
Por la índole de esos trabajos se eviden-
cia claramente que carecen de importancia y 
alcance para suponer que tuvieran que ser 
engendrados en incubadora política. Ade-
más, la redacción de HERALDO obra por cuen-
ta propia, es dueña de sus actos, y como ca-
da redactor está capacitado para responder 
de lo que su pluma trace, no acepta otras 
responsabilidades que aquellas que se deri-
ven de las ideas propias. Por otra parte, n i n -
guno de los dos trabajos a que aludimos, 
contienen no ya injurias, ni siquiera concep-
to alguno que pueda estimarse ofensa perso-
nal. Los hemos leido detenidamente, y tal es 
nuestro juicio. 
En los trabajos del compañero Chacón , 
solo existe la nota humorística desprovista 
de malignas intenciones, hasta ahora al me-
nos. Y eso, que se trata de un hombre a 
quien se le ha privado del sueldo de archi-
vero municipal por un capricho caciquii, 
puesto que ese es un cargo que debiera ser 
ajeno a los cambios políticos, y que no hay 
en Antequera persona que lo desempeñe con 
i a sconu^c íonesque la cultura y otras cuali-
dades déi S r . C h a c ó n , ofrecen. 
El otro articulo es de un colaborador a 
quien con razón sobradís ima indigna leer un 
día y otro en -El Liberad que el Ayunta -
miento cumple todas sus obligaciones y paga 
a todo el mundo, cuando él quizá sea una de 
tantas víctimas de la desastrosa administra-
ción municipal reinante Y tampoco injuria 
ni calumnia en sus escritos-
No hay, pues, amigo «Liberal», que echar 
manos del cajón de los truenos. N i hay causa 
que lo justifique, ni pioduce efecto alguno en 
la opinión atacar en colectividad honorabili-
dades que están muy por cima de ciertas 
mezquindades y que permanecen y permane-
cerán siempre libres de toda sombra 
HERALDO cont inuará su campaña enérgica 
contra la horrible administración municipal 
que el padillismo nos ha traído, pues a se-
guirla le invita la opinión pública, a quien se 
debe este periódico; pero, para ello no tiene 
necesidad de recurrir a los ataques personales 
que a nada conducen. 
E l i n c i d e n t e de! C a s i n o 
Firmada por ^La comisión», hemos recibi-
do una atenta carta a que acompaña un suelto 
titulado «Nuestra actitud*. Tiéndese en él , 
a justificar la que ha adoptado un grupo de 
jóvenes muy apreciables, ante cierta deter-
minación del presidente del «Círculo Recrea-
tivo» ratificada por la Junta directiva, y a 
protestar de la especie circulada estos dias 
achacando a la actitud de esos jóvenes causas 
iniciadoras y motivos mantenedores, muy 
ajenos a la realidad. 
Declaramos que ni en la carta ni en el 
suelto que la acompaña , hay nada que deba 
considerarse incorrecto; pero formado el pro-
pósito en HERALDO al conocer el incidente, 
de no ejecutar acto alguno que pueda, ni de 
lejos alentar desavenencias de criterio entre 
personas estimadísimas, nos decidimos a no 
dar publicidad a aquellos documentos. Per-
dónennos por ello los interesados en estos, 
s q ñera sea en gracia al móvil que inspira 
nuestra determinación. Tengan la seguridad 
de que de venir de los que sostienen opuesto 
criterio, misiva alguna^ haríamos lo propio. 
A veces el concepto más despojado de inten-
ci6n, la frase más inocente, se considera mor-
tificante por quienes están prevenidos. A ve-
e es, ocurre también, que a lo que en privado 
no se le concedería importancia alguna, se le 
suele dar al aparecer en lás columnas de pe-
riódicos. Queremos rehuir todos esos esco-
llos, pues ansiamos vivisimameníe, que tenga 
pronta y satisfatoria solución esa incidencia 
lamentable. 
Es seguro que renac iéndo la caima y sereni-
dad en los án imos y si se inspiran, como es 
de suponer, los que discuten, en sentimien-
tos generosos, no tendrá el incidente otras 
consecuencias que las actuales molestias, 
Consideramos garant ía para ello, la cultura 
que existe en la mayor ía de esos jóvenes , y 
el buen deseo, la voluntad excelente que a-
nima a la personalidad distinguida que ocu-
pa la presidencia del Casino, y que ha sabi-
do renacer en tan exp lénd ido Centro, las bri-
I laníes fiestas que con singular complacencia 
recuerdan ios que camino de la vejez van ya. 
La hermos ís ima fiesta andaluza del Agosto 
úh imo , hará petdurable el paso del Sr. Ha-
zañas por la presidencia del Casino. 
Acuerdo plausible 
El Ayuntamiento, por iniciativa de los edi-
les liberales Sres Rojas Pareja, Cabrera Cas-
tillo y Palomo, ha adoptado el acuerdo de 
que conste en acta ei sentimiento de la Cor-
poración por la muerte del Sr. García Sar-
miento, y que se dé el nombre del finado, a 
la calle en que habitara. Es muy de agrade-
cer y de aplaudir ese acuerdo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LÍ FIESTA DE IÁS ESPIGAS 
Correspondiendo a la atenta invitación 
que nos hizo el Sr. Presidente de la Sección 
Adoradora nocturna, fuimos el miércoles en 
la noche a !a Iglesia de la Trinidad, para 
presenciar la vigilia extraordinaria, proce-
sión y bendición de las espigas. 
No puede figurarse el que no haya asis-
tido a estos cultos, la impres ión que produ-
cen los himnos al Sant ís imo Sacramento can-
tados por el pueblo. La admirable música 
del Tan tum ergo , su incomparable versifi-
cación y el sentimiento con que fué cantado 
en la noche del 3 al 4, llevaron al án imo de 
los oyentes una impres ión difícil de borrar. 
El s e rmón del Sr. Muñoz Reina, fué una 
pieza de magistral elocuencia; sus párrafos 
bri l lantís imos, sus atinados conceptos, y sus 
acertados símiles, nos hacen sentir que la 
falta de espacio impida que demos al públ i -
co un extracto de la magnífica oración. 
Tras los rezos de ritual por los turnos es-
tablecidos, fué celebrada a las tres de la ma-
drugada una misa cantada en ía que recibie-
ron la comunión infinidad de personas. 
AI terminar la misa, salió la procesión, 
que por las calles del Plato y de la Taza, se. 
dirigió a la Glorieta, donde había instalado 
un ajtar. La Glorieta estaba ocupada por 
inmenso gent ío . 
El momento de la bendición fué conmo-
vedor: las banderas de las secciones de A l -
machar, Encinas Reales, Puente-Genil y A n -
tequera rendidas ante la custodia; el púb l i -
co arrodillado entonaba un sublime himno 
Eucarístico; la banda de música, lanzaba al 
viento sus notas mientras que el Sol hacía 
posarse dulcemente sobre la Sagrada Hostia 
al primer rayo de luz que aquel día nos en-
viaba. 
A la buena memoria, del ilustre 
hijo de Antequera D. José García 
Sarmiento (q. g. h.) 
Después de lo dicho tan acertada y s en í i -
dameníe por la pluma de un querido \amigo 
de ahí, que adivino, respecto del hombre 
grande que ha dejado esta vida pobre y míse-
ra, yo no debo hablar Pero, D . J o s é Gar-
cía Sarmiento me hizo a mí el primer favor 
cuando yo era quinto&Wá por el año de 1881; 
desde entonces, me ha hecho varios más; y 
yo soy un hombre agradecido. 
La muestra de que fué grande y bueno es 
que ha sido envidiado los seres p e q u e ñ o s 
aspiran a nublar la luz gloriosa que irradia 
sobre las figuras grandes, proyectando som-
bras. Sombras a que ,dá vida y relieve la en-
vidia 
La envidia que es la fuerza de la impoten-
cia, el alma de los estériles y el nervio en-
jendradorde las acciones pecaminosas de los 
hombres malos. ¡Pobre humanidad! D. José 
García Sarmiento fué un modelo de hombres. 
Trabajador, virtuoso, modesto, caritativo, 
humanitario; pisó las cimas, y no, se desva-
neció 
Cuan callada que pasa las montañas c! 
aura respirando maiisanieníe y qué gárrula y 
sonante por las canas. 
Tienen sus hijos con su recuerdo un per-
gamino envidiable; el pergamino de las ac-
ciones honrosas. Comprendo el estado de 
ánimo de mi querido amigo D. Manuel Ver-
gara que por ser un hombre bueno es agrade-
cido: Allá le envió un abrazo sincero de pé-
same; que bien lo merece el que quena a don 
José como a un padre. 
Los hombres de bien que no pueden co-
rresponder a los favores con otros, corres-
ponden con la gratitud 
Los días tristes de la vida, qi.e de vez en 
vez sentimos y que tanto nos amargan, son 
en algunas circunstancias menos crueles 
cuando el ser querido^ue se nos vá nos deja 
su nombre inmaculado y honroso, y cuando 
a nuestro sentimiento, concurre el sentimien-
to ext raño 
Este es el caso de los hijos del hombre 
extraordinario fallecido 
Reciban con mi sentimiento, por la irrepa-
rable pérdida, la ofrenda de una siempreviva 
para el sepulcro del grande hombre, que hon-
ró a su pueblo y a su familia y cuyo recuer-
do grato perdurará eternamente en los hom-
bres de bien y en las almas buenas 
F. MARTÍN ORELLANA DE LA CRUZ. 
ÍTOiS DE ASFIXIA 
Desde hace muchos meses se viene s in-
tiendo en Antequera un ex t r año malestar so-
lo comparable a! que experimentan los que, 
se encuentran sometidos a los perniciosos 
efectos de una atmósfera viciada: todos sien-
ten náuseas , se quejan del emponzoñamien to 
del aire que respiran, y, sin embarga, a los 
que traían de dar entrada a corrientes de aire 
puro que disipen la atmósfera malsana, no 
les prestan su ayuda aquellos para quienes 
más fatales consecuencias puede tener su 
permanencia en ella. 
Esto es, exactamente, lo que viene suce-
diendo en Antequera: todos se quejan de la 
desastrosa administración municipal; a todos, 
producen náuseas ios rumores que sobre elia 
circulan; todos se admiran del ext raño des-
censo se dice que han sufrido ios ingresos mu-
nicipales^ especialmente los de Consumos; a 
todos llama la atención como se vá aumen-
tando la deuda municipal; todos comentan el 
caso que se dá según rumores, de que por 
primera vez en esta Ciudad, se pague con re-
traso y se adeuden haberes al personal del 
Resguardo de Consumos; todos se ocupan, 
no sabemos si con fundamento^ deque se ha-
ya embargado el 25 por ciento de los ingre-
sos, para deudas por contingente; y sin em-
bargo, todos, y más que nadie los que sufri-
rán más directamente las consecuencias, es-
peran pacientes a que el municipio termine 
por asfixia su vida económica; y nadie hace 
por renovar con aire puro el ya viciado que 
ocasionará, la muerte del Ayuntamiento, que 
ya presenta alarmantes s ín tomas de asfixia. 
¡Para ellos hacen! 
Nunca se sintió tanto como ahora éste 
malestar de que hablamos. Unicamente, se 
dejó sentir en tiempos en que viviendo aún 
el Sr. Romero Robledo era Alcalde un señor 
cuyo nombre nos impide expresar el respeto 
que se debe a los que yacen entre eí polvo; 
pero entonces, el mal llevaba en sí la medici-
na que aminoraba sus efectos. Cierto que 
aquella administración fué mala; pero dejó 
recuerdos tan excelentes como el paseo de 
Alfonso XIH la red de cañerías , para el riego 
de calles, las nuevas enfermerías para muje-
res en el Hospital; la reforma de la planta ba-
ja del Ayuntamiento; el alcantarillado de las 
calles Capitán Moreno y Rodrigo de Nar-
vaez/ y la reforma de todo aquel barrio. De-
jó como recuerdo inextinguible, tan excelen-
tes mejoras, aunque la adminii-tración, en 
otros aspectos, fuera desastrosa. 
Perú ¿que han hecho los padillisías, para 
compensar su pésima ges t ión? A estas horas 
destruir-(unas veces con su abandono, y otras, 
como sucede en el paseo, con sus abomin t-
bles iniciativas) la parte buena de orra adir.i-
nisíración mala, tal vez con el propósi to de 
que, no dejando vestigios de la que dejó algo 
digno de elogio, no pueda decirse, dentro de 
algunos años , cuétl de dichas administracio-
nes fué peor. 
Al paso que ván no dejarán de Antequa-
ra nada más que el cadáver: una hermosa po-
blación, sin energías , ni medios parí! reim-
plantar los servicios municipale:-,; por que el; 
dinero que se recaude habrá que desíinario; 
exclusivamente a pagar las deudas que los 
demócratas hicieron contraer a nuestro pue • 
blo. 
¡Pobre Antequera! Cuando tus hijos, los 
que verdaderamente te quieren, puedan sa-
near el mefítico ambiente en que te ahogas, 
acaso será tarde. ¡Habrán consumado su CIH 
men, entre unos cuantos hijos tuyos, que can-
didos ó desnaturalizados, ayudaron a los 
modernos argonautas, a envenenarte con las 
emanaciones de su detestable administración! 
J. DE CAPDEVILLE. 
Caballería modernista 
Como se vé las fuerzas de la prensa lo-
cal están equilibradas. Si HERALDO cuenta 
en su Redacc ión con uo g a n a p á n desdi-
chado, e! L i b e r a l cucnla con el zampa-bre-
vas afortunado que lo dirige e inspira . So-
lamente que aquel escribe gratis, por su 
cuenta, por amor a! arte, y este ic viene lar-
go a su partido en cues t ión de guita. 
Ya parec ió aquello, o sea el sistema de 
hu i r el bu l lo a las figuras reates y clamar 
contra inspiradores i ncógn i to s o fantasmas 
ocultos. El m o d e l ó l o introdujo el pa lad ín 
parás i to impor tado a q u í por la democracia. 
Le hab ía salido un toro claro que le embes-
tía de frente, y para librarse de sus puntas 
d ió eí quiebro m á s peregrino que j a m á s i n -
ventara el miedo Hizo lo que un picador 
t u m b ó n que le teme a los revolcones y ca í -
das de la t igui l lo , dar un marronazo en la 
piel al toro. Así se a h o r r ó el picar, pero se 
l levó los patatazos del púb l i co q u e d á n d o s e 
tan fresco y diciendo: ande yo caliente y 
r íase la gente. 
P a r a la Historia p o l í t i c a 
La Historia se divide en épocas y pe-
riodos marcados por grandes aconteci-
mientos. Así por ejemplo^ tiempos fabulo-
sos, tiempos he ró icos , Edad antigua. Edad 
media, moderna y c o n t e m p o r á n e a . Las i n -
vasiones cambiando la paz de los pueblos, 
forman memorables épocas ; así, la Edad 
media comprende desde la i nvas ión de los 
b á r b a r o s hasta la toma de Constantmopla 
por los Turcos , y en E s p a ñ a se seña lan las 
épocas fenicia, cartaginesa, romana, goda 
y á r a b e . 
La historia de Antequera t end rá las su-
yas dignas de estudio de la posteridad. 
Véase un compendio para el futuro. 
M a e s t r o : — N i ñ o ¿en cuantas'edades se d i -
vide la historia pol í t ica de Antequera? 
D i s c í p u l o : — E n cuatro: Edad antigua o 
Romerista, desde el p r inc ip io del mundo 
hasta el Imper io de Romero el magno, en 
que todos c o m í a n , Edad Media o conser-
vadora en que va no c o m í a m á s que media 
pob lac ión ; Edad moderna o d e m o c r á t i c a 
en que yá no comen m á s que unos pocos; y 
edad c o n t e m p o r á n e a o tiempos fabulosos 
de Antequera. 
M , — ¿ Q u é me dec ís de la Antequera ro-
merista? 
D. —Que vivió l ibre, feliz e independien-
te dura me cuarenta a ñ o s , r ién dose del 
mundo, n u t r i é n d o s e del m a n á y fertilizada 
por una l luvia de credenciales. 
M — Q u é sabéis de la Edad conservadora? 
D.—Que fué muy agitada por las luchas 
y discordias entre dos partidos, q u e r i é n d o -
se los hombres comer unos a otros porque 
ya no podía comer sino uno sí y otro n ó , 
d á n d o s e mutuamente palos y hac i éndose 
otras eosas malas, por lo que Dios resol-
vió castigar a unos y a otros. 
M . — ¿ C o m o los cast igó? 
D . — E n v i á n d o l e s siete plagas peores que 
las de Egipto. 
M . — ^ Cuales fueron? 
D .—Ün jefe provincia! que se pasó A n -
tequera por debajo de la pata 
Ün diputado cunero en el dis t r i to y mu-
do en las Cór íes . 
Una mayor í a de concejales que en su v i -
da las vió m á s gordas. 
[Jna l luv ia de ranas y p a r á s i t o s . 
Un tu rb ión de empleados forasteros, a l -
guno con doce' hijos y un yerno. 
Un amasijo polí t ico que resul tó un pas-
tel. 
Y un alcalde que no se lo m e r e c í a n . 
M . — v P o r q u é l l amá i s a la Edad d e m o c r á -
tica tiempos fabulosos de Antequera? 
D. — Po rq u e 1 os v i v i e n tes necesitaron 
verlo para creerlo que siguiera mandando 
Casaos. 
M.—vQue hechos fabulosos se cuentan 
de esta é p o c a ? 
D. - Las epopeyas fabulosas electorales, 
la del vellocino de los consumos, la de la 
toma de la nueva Troya por los intrusos, 
y la de ios doce trabajos de Casaus. 
M.-^Refer idme estos. 
D.— i M a t a r la h idra conservadora, 
Luchar con el L e ó n Motta. 
3. Dar muerte al Minotauro del A r -
ch ivó . 
4. Cojer viva la cierva de diana con 
cuernos y u ñ a s de oro, convertida en bas-
tón de carey con borlas y p u ñ o del m i s m o 
metal. 
5. Dejar las oficinas tan l impias de 
conservadores como Héretales los establos 
de G e r i ó n . 
6. Hacerse orador. 
7. Matar con un bando la serpiente 
de la blasfemia. 
8. Cortar los morales del paseo. • 
9. Lfenar las arcas municipales . 
10. Hacer un abrevadero en el mer-
cado para ganados y un comedero para i n -
trusos. 
11. Ganar las elecciones sin una so-
la de t enc ión ilegal. 
12. Hacer que paguen los de Cue-
vas. 
M.—-¿En que época floreció m á s Ante -
quera? 
D.—En la época d e m o c r á t i c a en que la 
i lus t rac ión subió a la altura del Angelote y 
el pan bajó hasta los pozos. 
Por la copia 
Pp.ms. 
ÜVCI I M I I E I D O 
1^ • 
& l L i b e r a l está terrible, imponente, 
amenazador, horr ip i lan te ; mis pobres ner-
vios, se crispan al leerlo,y un frió horr ible , 
intenso,recorre m i m é d u l a . , ¡ tengo miedo! 
pero no miedo pue r i l , sino enormemente 
cerval:miedo parecido al que sent i r ía un ni-
ño, que, perdido entre el desconocido labe-
r in to de una selva virgen, oyese el fat ídico 
aullar de los chacales. 
Pero m i miedo está justificado ^quien al 
leer el L i b e r a l no tiembla? ¡A Hércu le s , a 
León idas , a Vi r i a to o al C id , quisiera ver-
los en m i lugar! 
T e m o los tr ibunales, temo dejar m i ro-
pa entre las !{ar%as del p ú b l i c o desprest i-
g io , temo que al desviarse las aguas de su 
cauce me sorprenda sin salvavidas y me 
ahogue,temo sorpresas mas desagradables 
de lo que a p r i m e r a vista me J tguro , temo 
ba i la r cuando menos piense o cuando me-
nos ganas tenga, temo lo contundente, y 
sobre todo temo los acerados dientes y ve -
nenosa baba de los reptiles del L i b e r a l pues 
son mas largos y sus anillos mas robustos 
que los que habitan el nido de reptiles del 
Hera ldo de Aniequera . 
Estas son las causas de mi temor y los 
efectos, son^andar azorado,temiendo lo con-
tundente aunque sea por e q u i v o c a c i ó n ; asi 
es, que tengo hecho testamento, tengo he-
chas t r ipas de c o r a z ó n y tengo los pies y 
manos ligeros. 
Pero aunque mis nervios sean débi les , 
aunque no estén todo lo templados que la 
profesión requiere, cuando me figuro al 
autor del art iculo Ya comienzan los venta-
jistas; pá l i do , c o n v u í s o , f r u n c i d o el c e ñ o a-
dusto, relampagueante la mirada, l ívidos 
los resecos labios; recuerdo aquello de 
Esto el moro Tarfe escribe, 
con tanta cólera y ráb ia , 
que donde pone ia p luma 
el delgado papel rasga, 
y entonces como el moro Zaide, no puedo 
contener ( a pesar del miedo) una sonrisa 
de que parece i r ó n i c a . . . . s a r cá s t i c a . 
F O R T U N I O 
DE LA SEMANA - -
El l.0de Julio quedaron detenidos en el 
Arresto municipal por los Guardias de Segu-
ridad n ú m r s . 59 y 43 y a disposición del Juz-
gado correspondiente, José Muñoz Rodríguez 
de 40 años , con domicilio en la caiie del 
Obispo Í 7 , su hijo José de 18 años y Maria 
Castro Pérez de 57 de igual domicilio; el 1.°, 
casero de dicha casa por quitarle la llave de 
ia habitación a la María que no quería mudar-
se; e! 2.° por tomar el nombre de la pareja pa-
ra que abriese la puerta de la habitación in -
t roduciéndose en ella y la última por decirles 
varios improperios a los primeros, los que 
consiguieron armar el consiguiente escándalo . 
A las 22 horas del 1.0 del actual, se pre-
sentaron en la Jefatura de Seguridad, Francis-
ca López Muñoz de 42 a ñ o s con domicilio 
en calle Vadillo núm.2 y Teresa García Ló-
pez de 20 años, hija de la anterior, manifes-
tando que la casa que ocupan, propiedad de 
Juan Rojas, hace dos meses que no han po-
dido pagarla y por este motivo el d u e ñ o ¡es 
invitó a que se mudasen, y como esto no po-
dían hacerlo de momento como pre tendía eí 
Juan Rojas, la emprendió a golpes cou las 
del débil sexo, por lo que fué recluido en el 
arresto a disposición del Juzgado Municipal. 
El dia 4, «Manolete» este que es tá abo-
nado al Arresto municipaL tuvo ingreso en 
este Estabíeciniiento en la mañana deí 4 por 
maltratar a su media naranja Concepción 
Raso Palomo, que fué curada de contusiones 
en los hombros, brazo izquierdo y pierna del 
mismo lado en el Hospital. 
¿ S a b é i s p o r q u é Canalejas ha tenido 
que cerrar las C ó r í e s sin aprobar los 
presupuestos, ni l a ley de niancomuni-
dades? Pues, porque no t o m ó a diario ei 
chocolate San Antonio. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran 
í e e l m é s de Junio pasado. 
Defunciones. . 4 5 1 
Nacimientos . . . 6 5 
Dit'erem-ia enfavor I I 1 l 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ÁfiTEODERA ROJAS C A S T I L L A 
Grandes existencias de 
tejidos ycamas de hierro 
Sucursal en C E U T A 
Los que visten bien y ba-
rato son clientes de 
esta casa 
POLITIQUEANDO 
¡Velay! ¡Buena la hemos hecho! 
Dióme la humorada de publicar la posible 
candidatura del próximo primer ministerio 
conservador y sé que ha producido un caso 
patológico; por lo menos, lo parece así: un 
joven en el pleno disfrute de la salud no pa-
dece esas explosiones de irritabilidad nervio-
sa: le he dado, sin querer, en el hígado; y di-
go sin querer; porque yo no recuerdo que ni 
en la pluma ni en la intención mía estuviera 
al copiar la candidatura, el nombre del chico 
que háse enfurecido, solo con el supuesto, 
de que, pueden volver los conservadores, co-
rno vuelven /as obscuras golondr inas . ¡Pe-
ro hombre, tan joven y ya tan desgraciado! 
Digo desgraciado porque el caso de que se 
trata, según habrán visto los que hayan leido 
no es para que se irrite la bilis de nadie; y, 
mucho menos de un joven que debe vivir so-
ñando , si es que t o d o su organismo funcio-
na con normalidad; y, si no funciona ¿no es 
una desgracia? Eso de llegar a! do de pecho 
antes de que a uno le saluden ¿no demues-
tra desequilibrio? Calma, calma, que la calma 
es vida; y normalidad y perspicacia, que los 
dias no son todos iguales y es conveniente 
acumular resistencia por que la vida es muy 
azarasa 
¡Que soy una lata! gracias por la galante-
ría. ¡Que desconozco la última parte de la 
gramática! ¡A Dios, Antoñito deNebrija! ¡Pe-
ro, hombre, eso es hacerme un daño terrible! 
¡Que dirán ahí los que benévolamente me 
conceptuaban regular, nada más que regular! 
¡Que partidita serrana! Gracias, que me reha-
bilita la intención. ¿ C o m o ? Muy sencillo. Yo 
me matriculo con ustedes para la asignatura 
de ortografía; y . . . me hago o r í o g r á / i c o . 
¿Eh? í ;Es toy en lo firme? ¡Vaya! Bajito me di -
ce también, y tuve allá en mis floridos años 
1 '667 que es talla de guardia civi l ; y, regor-
dete, y no paso de 72 kilos ¡Pero hom-
bre! No hay que decir del resto del artículo, 
í o d o m e f o v o r e c e . \ Y q u Q u n a noticia de i n -
formación de hipótes is sobre hechos futuros 
haya producido tan delicadas flores de un jo-
ven ingenio que no reconoce atolladeros l i -
ter arios. 
Fogonazos, también me lo dedica; por-
que el sabio de Casariche (para servirlo) de-
bo de ser yo. M i hermano Antonio era el sa-
bio de Valenc iana . M i hermano Juan e! sa-
bio de Valencia . Y, así sucesivamente. Ah! 
y Juan Adame el sabio de E l Valle, o de 
A í h a u r i n ; y su papá, el sabio de ¿Aíunteja-
que;y , el mió, e\ sabio de Pinto. Hablo así 
para que cuando se haga la autología de los 
literatos de esta edad mos enl ierren Juntos... 
¡Qué dirán los hombres venideros! ¡Y 
cuantas estautas nos erigirán, eh? ¡Como que 
valemos, vaya si valemos! (Hagan ustedes el 
favor de no reirse). 
Por lo d e m á s (¿que tal el girito?) yo no 
soy entusiasta de los ingenios fecundos, que 
razonan delicadamente y con geniales agu-
dezas, yo.. . me encuentro patidifuso ante el 
efecto producido por una inocente candidatu-
ra ministerial... ¿Que pasará el día que el te-
légrafo funcione y las prensas giman dando la 
noticia auténticíi? El acabóse . . . 
Despacio, señores , por que así no sé lo 
que vá a pasar. ¿Eh? 
F* Mart ín O. de la Cruz. 
Hay quien no sabe donde tiene la cara, 
como lo demuestra el hecho de e sg r imi r ca-
ñ a s p a r a que en poder del enemigo se vuel-
pan la^as. 
La Diputación y el Ayuntamiento 
Así encabeza su artículo de fondo del 
Miércoles 26 del pasados mes de Junio el dia-
rio malagueño «El Popular» 
En él se queja y hace consideraciones so-
bre procedimientos acordados contra el Ayun-
tamiento de la capital por débitos del Contin-
gente. 
En unos de sus párrafos dice: 
« ¿ C ó m a s e encuentra de pago del contin-
gente provincial la inmensa mayoría de los 
Ayuntamientos de la provincia en que en ma-
yor o menor escala, más ó menos directa-
mente, caciquean y mangonean los diputados 
provinciales monárquicos?» 
Ignoramos como andarán los demás pue-
blos en que impera el caciquismo padillista, 
pero podemos darle algunos apuntes respecto 
al de Antequera, en que si no estamos mal 
informados, los ingresos durante el año 1911 
y lo que vá del 1912 son un desastre, y para 
muestra, all^ va un botón, durante el més de 
M a y o ingresaron la importante suma de 
pesetas 0000000000000000000000000. 
¡Y viva la liberalidad de la democracia Ca-
nalejista! 
Comandancia Militar Se Sntequera 
Voluntariado para los Cuerpos de África 
D. CARLOS CA/APOS O R T 1 Z , Te -
niente Coronel Comandante Militar de es-
ta plaza, 
HAGO SABER: Que a fin de dar la ma-
yor publicidad posible a la nueva Ley del 
"Voluntariado para los Cuerpos de Africa" 
he creído conveniente publicar el presente 
edicto en el que se expresan las condicio-
nes que se exigen para el ingreso y venta-
jas que se conceden, que son las siguien-
tes: 
Í.a Podrán admitirse todos ios que siendo sol-
teros ó viudos sin hijos tengan de 19 a 35 
años , pertenezcan o no al Ejército en cual-
quiera si tuación, y reúna las aptitudes físi-
cas y demás condiciones que marca la ley. 
2. a El tiempo mínimo del compromiso será de 
4 afios, quedando obligado a constituir las 
reservas durante otros 4, para acudir en tal 
concepto a filas en caso de guerra. 
3. a Los que actualmente sirvan como volun-
tarios sin premio, pueden rescindir el com-
promiso, siempre que contraig-m uno nue-
vo en las condiciones antes dichas. 
4. a El tiempo servido corno voluntario le será 
de abono para los efectos de servicio obli-
gatorio en las respectivas situaciones. 
5. a El premio será de 730 pesetas, pagaderas 
en tres plazos, el l .0de 130, al enganchar-
se; el 2.° de 100, a los seis meses de servi-
cio; y el 3.° de 500 ai cumplir e! cuarto. 
6. a Una vez terminado el primer compromi-
so, podrán contraer oíros nuevos^ hasta 
tener derecho a retiro. 
1 Tendrán , además del premio, los haberes, 
pan y demás devengos ordinaiios, así co-
mo el plus diario a la bonificación que dis-
fruten los individuos de tropa de los cuer-
pos que guarnezcan dicho territorio. 
1 Podrán obtener toaas las ventajas y as-
censos que marcan las leyes y reglamentos 
y una vez cumplidos doce años de volun-
tarios sin nota desfavorable, se les conce-
derán terrenos en Africa. 
9. a El ingreso puede solicitarse en documen-
tada instancia dirigida ai Jefe d? la Zoila, 
al de la Caja de Recluta o al Alcalde del 
punto de su residencia. 
10. a El documento a que se refiere el inciso 
2.° del artículo de la R. O. C. de 15 deju-
nio último, puede sustituirse por el pase de 
la situación militar que tenga el solicitante. 
Antequera 2 de Julio de 1912. 
CARLOS CAMPOS. 
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8. 
CAJA DE AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 30 de junio de 1912. 
INGRESOS 
Por 363 imposiciones. . , 
Por cuenta de 47 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . . 
Por 6 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total . . . 
PTAS 
1360 
3441 
229 
50 
5081 
633 
2330 
2 
2965 
CTS. 
87 
60 
47 
47 
03 
50 
DESDE L« ESTACIÓN DE B0B«DILUI 
Continúan los donativos para terminar las 
obras en la Iglesiade dicha estación, y se nos me 
íía que se inserte la lista a saber: 
Suma anterior, ya publicada. 
Don Salvador Martínez Benitez 
w Eduardo García . . . . 
» Esteban Ramos Bueno . 
» Juan Ramos Pelaez . . 
» Ignacio Maneheño Romero 
» Antonio PastorRuiz . . 
» Antonio López Rincón. . 
» José Martín Castro. . . 
José Castillo Bravo. . . 
» Francisco Hamos Bueno . 
» Fra ncisco Baena Campos 
Ptas. Cts. 
. 1.165*50 
. . 5 
. . 5 
1'50 
5 
2 
» José Sierra Ludué 
» José Benitez Rubio 
» Francisco A^uilar Pavón . , -
» Antonio Soria Rosales . - . 
» Joaquín Marín Checa 
» José Fernandez Rodriguez . . . 
" Diego Trigo Mora 
s * Salvador Ramos Bueno . . . . 
? Eugenio Ramos Pelaez . . . . 
» Antonio Ramos Doña 
- José Fernandez Bueno . . . . 
» José Toscano Galeote. . • . • • 
» Juan Campos González . . . . 
» Antonio García Castillo . . . . 
» Juan Chiquero Castillo . . . . 
» Manuel Medina Pavón 
i Tomás Díaz García (médico) . . 
» Juan Pastor Galán 
» Rafael Pérez L l e d ó . . . . . . 
» Diego Manzano 
» Elias Romero Guerrero . . . . 
» Vicente Pastor Galán 
* Manuel Doblado 
* Francisco Borjas 
» Francisco Jurado 
» Francisco Castillos Cásasela . . 
» Antonio Hidalgo Ramos. . . -
>  Alfonso Campos Trigo . . . . 
» Antonio García Artacho . . . . 
» Antonio Alarcón 
» Pedro Hernanddz 
» Luis Arana 
» Miguel Maneli 
» Juan González Soria . . . . . 
» Bernabé Zambrana Castro . . . 
»• Emilio Soria García 
»• Francisco Martin Castro . . . . 
» Rafael Atienza 
» Antonio Caspa. 
» Manuel Duran (jefe de reserva) 
» Francisco Castillo (factor.) 
» Pedro Gutiérrez Escobar 
» Pedro García (factor.) 
» Rodrigo Becerra (factor.) 
f> Manuel Rios 
» Francisco Ramos García 
» José Muñoz Benitez 
» Francisco Castillo García 
s Antonio Pardo (sargento) 
» El puesto de Carabineros 
» Vicente Ureña (inspector) 
» Los agentes de la Tabacalera 
» Juan Madrid Aljama 
* Francisco Gilpo Galeote 
» Francisco Holgado Códez 
» Antonio Duran González 
» Francisco Ruiz Alarcón 
» Antonio Ramos Lago 
» Antonio Rojas Martín 
» Manuel Soria García 
» Antonio Martínez Ramos 
» Trinidad del Castillo Fernandez 
» Juan González Martínez 
» José M.a Alarcón 
» José Rojas Castilla 
» Francisco de la Cámara 
» Rafael Domínguez Vera 
Doña Josefa Castro Caselmeiro 
» Isabel Trigo Mora 
% Josefa Soria González 
» Francisca Soria Pozo 
* María Texeira 
» Juana Rodríguez 
» Isabel Ruiz Alarcón 
» Rosario González Soria 
Señorita Doña Josefa Cásasela Alvarez 
l 
10 
1 
10 
2 
5 
% 
15 
2*50 
2'50 
1 
1 
7 
15 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2(50 
15 
1 
2 
5 
1 
I 
1 
0^5 
0'30 
1 
2'50 
l'SO 
5 
2 
5 25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
25 
Sutpa I.483'55 
( C o n t i n u a r á ) 
Profesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonía. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S. S E B A S T I A N 
AÑfl r R K T l A N i n Se vende uno, compuesto 
ñHU UÍMOl l r tnU de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
Librer ía E L S I G L O X X 
Cuatro cuentos y un cabo 
Novela de PEREZ ZÚÑIGA — 2 pesetas. 
C A N T A R E S 
Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar 
a tu corazón y al mió 
se lo pueden preguntar. 
Querer solo por querer 
sin esperanzas de premio, 
será un querer desdichado, 
pero es querer verdadero. 
Canto del patriota a su bandera 
Sobre el castillo dei monte, 
en ¡a popa del crucero, 
encima de humi lde alero 
o elevado campanar, 
veo ondear m i bandera 
por eí aire desplegada, 
y que es por el sol besada 
para hacerla mas bri l lar . 
Ved que estendlda y soberbia 
muestra sus l indos colores.... 
¡ t iene tantos amadores 
que dan la vida en su honor. .! 
És orgul lo de m i raza, 
pues por ella está su historia 
llena de acciones de gloria 
y m i patria de esplendor. 
¡Salve, e n s e ñ a santa y noble, 
salve, bandera adorada, 
por tí da su vida amada 
el soldado por vencer! 
Por dar potencia a tu b r i l l o , 
!os hombres de inteligencia 
en las artes'y en la ciencia 
deslumhran con su saber. 
T ú das honra a quien te abrazaj 
tú acojes al desvalido^ 
velas al recien nacido; 
cubres af queden tí muricr. 
Conduces a la victor ia 
á tu ejérci to valiente, 
que nunca manch5 su frente 
porque a tu lado venc ió . 
Eres musa inspiradora 
d é l a s m á s bellas canciones, 
pues solo nobles acciones 
selladas en t i se ven: 
tus colores son bril lantes 
cual las flores de m i suelo: 
al mirar te das consuelo, 
y al besarte su TÍO bien. 
Eres amor de m i madre, 
y en tí cifro m i c a r i ñ o , 
pues con ella, cuando n i ñ o , 
junto a m i cuna te v i ; 
cubres el templo sagrado 
donde rezo con anhelo, 
y la tumba de m i abuelo 
y el hogar en do nacL 
El honor de mis hermanas, 
el casto de los esposos, 
el de mis nombres gloriosos 
los guarda tu inmenso honor; 
siempre en alto en las fronteras 
de mí patria idolatrada, 
detienes la audaz pisada 
del ejérci to invasor, 
¡Salve, bandera sublime, 
eres tú m i madre amada; 
ores la tierra sagrada 
donde orgulloso naci: 
te adoro, bandera mia, 
con el amor mas profundo, 
porque no existe en el mundo 
otra que se iguale a t í . 
Yo te beso, e n s e ñ a santa, 
con venerable respeto., 
y ante el m u n d o te prometo 
eterna fidelidad: 
yo por tí d a r é m i vida, 
bandera de mis amores, 
y l u c h a r é sin temores 
por guardar tu integridad. 
¡Salve, e n s e ñ a santa y noble! 
jSalve, bandera sagrada, 
eres tu m i patria amada, 
eres m i Ideal! ¡Salud! 
Si me acojiste de n i ñ o , 
m i idolatrada bandera, 
t a m b i é n quiero , cuando muera, 
que vayas en m i a t a ú d . 
J. PELÁEZ Y TAPIA 
£1 constante favor 
que dispensa el público 
ia Confitería y Pastelería LA MALLO 
% r / Z ? 
es la prueba más clara de que sus 
artículos son preferios. J o s é 
D í a z G a r c í a , ESTEPA, 86 
OFICINAS 
L A MUNDIAL 
M A D R I D . ^ Z O R R I L L A 11 
FÁBRICA DE ABONOS M I N E R A L E S 
W i T E Q U E R A : — H e p r e s e n t a n t e s D. Rogelio León \:::: D. Luis García Talayera . 
Por R. O. de 1.° de Abri l ha sido auto-
rizada para operar en seguros de gana-
dos, riesgos de robo, hurto y extravio y 
riesgo de muerte inutilización y acciden-
tes. 
Esta Sociedad acordó en Junta general 
de accionistas celebrada el 9 de A^ar^o ú l -
timo el desembolso de 255,000 ptas. de su 
capital suscrito de 1.000,000 de p ís . y efec-
tuado el nuevo desembolso, contará con 
un capital efectivo de 505,000 pts. muy 
importante en una Compañía de Seguros 
de Ganados a prima fija. 
Por R.O.de 9 de Julio de 1908, fué ins-
cripta en el Ministerio de Fomento y auto-
rizada para operar en Seguros mutuos de 
Vida , administrando Asociaciones o Coope-
rativas de supervivencia, Previsión y Ahorro 
y de Contra Seguros de cuotas. 
Esta Compañía que tiene constituidos los 
depósi tos necesarios y funciona regularmen-
te conforme a ía k y da 14 de Mayo de 1908, 
ha obtenido en sus Asociaciones o Coopera-
tivas de contra seguros de cuotas, una pro-
porción media en todas las liquidaciones de 
Pesetas 357,95 por cada 100 pesetas; es de-
c i r , casi tres veces y media lo pagado p o r 
los suscriptores. 
SOCORRO T A T A N E T —Q 
Egggj Grandes novedades en sombreros S 
SS de señora - - Guantes 
Flores - Gasas etc. Postizos \ 
ra 
Cintas - o 
t inturas para el cabello -
lANlICL IGOILI CASTRO 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento ia primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, E S T E P A , 70. 
BATISTAS PARA VESTI DOS á 0*15 pts 
Cortes de traje de lana para Caballero á 3 ptas. y Gran realiza-
ción de corbatas desde 15 céntimos, venden 
J o s é B o r r e g o Q u i n t a n a 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de ios n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s irr i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros de spués de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable d e s p u é s de! b a ñ o y m u y agra-
dable. 
I N T O K ^ I v ^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir . W O - I ^ X . 
De venta en todas las buenas DroRVierias, Porlumerirjs y Fannacias de lodus pai-tes. 
Único Agente en España y América latina: OAQUíN FAU. Calle Mailorca, 184~B ARCELON A. 
Depositario en AntequerarJOSÉ RUIZ L O P E Z , Farmacéutico 
V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
3o$é ñ i m \ m Sánchez - ñ l m t i z , 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 ; Blanco se-
co dos años, litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 :: Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * ' botella 3i4 litro, 4,50 : :: Anís 
Alhambra, botella 3i4 litro, 4,00. 
I N T E R E S A N T E 
A los Sres. alumnos de la Academia M i -
litar y mozos del actual reemplazo. 
Últimas ediciones de las ORDENANZAS 
para la clase de tropa y Táct icas militares de 
Artillería é Infantería. 
De venta; En el Centro de de Suscripcio-
nes de ENRIQUE AGUILAR, Romero Roble-
do, 19,—ANTEQUERA. 
S o o o i ó n d e 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior—Lu cena 51 informarán 
s sobre hipotecas Para informes Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
CAZA-MOSCAS 
INSUSTITUIBLE MONOPOLE 
Fábrica 5c sellos de cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s Q i r o n e i l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
DE-
José Gapcíg Bepdoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sai_Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
i ujAorasn s IN G I L I A N A I 
M. DE LliHA PÉRE¿ 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
£ L E C T F ^ O - T E C N I C O ^ 
^ 
- . 
¿f. F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s ' J f 
^ — ' M 
^ Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecam- p 
| | cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) j | 
% - - Consultas, esíuSios, proyectos, presupuestos, etc., |rati$ - - m 
• •—• '% 
| ; (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ J X n r E ^ Q X J I ^ í i A ' ¿ f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
dURN C R U C E S GARCÍA 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de do rm 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — 
¡torio, co.nedor, despacho, estrado, e tc„ 
« ™ E S T E P A , 21 
Interesa a todos 
saber, que en el CENTRO DE SUSCRIPCIONES, 
ROMERO ROBLEDO 19 se haya de venta extenso 
y variado surtido de POSTALES ILUSTRADAS 
en fototipias, bromaros, fotograbados y autocró-
micas a precios reducidísimos: preciosas coleccio-
nes de monumentos artísticos y expléndídos paisa-
jes de Santas Creus. (Tarragona) Barcelona, Ma-
llorca. Guaiba, (Montreny) Egipto y Palestina a 
UNA PESETA la serie de 10 tarjetas. 
Colecciones de Mujeres Españolas, Mapas y 
vistas de balneario de 10, 7 y 6 tarjetas a 50 cénti-
mos de peseta cada colección. 
Además ofrece numerosas series de 6 postales 
Modeniistas, Militares, N i ñ o s Artistas y Paisajes 
ai ínfimo precio de 25 céntimos la serie. 
Acaba de publicarse y tienen entregados los 
suscriploresal tomo IV de ENCICLOPEDIA JURÍ-
DICA que edita la importante casa SEIX de Bar-
celonn y el XIII de la ENCICLOPEDIA UNIVER-
SAL ILUSTRADA ESPASA: se admiten suscrip-
ciones a dichas obras, entregando en el acto los 
tomos publicados pagaderos a plazos de 5 y 10 pe-
setas mensuales respectiva.'Mente. 
ROMERO ROBLEDO 19. 
coTnpo5Tu^ñddr 
eramófónófi ESTEPA. 86 
coser, de escribir y 
F; LOPEZ 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJMICA O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 20; M A D E R U E L O , 2 0 -
SANTA TERESA DE JESÜS 
: : C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yusíe . 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de [uiio 
con los tres grados, párbulos , elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Caile A l a m e d a 28, 
J i m é n e z y G a r c í a 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
Rollos Quita-manchas 
De venía en «EL SIGLO X X ^ 
OPOL 
El mejor CAZA-MOSCAS del mundo - - - - El más 
práctico - Seguro - - Limpio é Inofensivo 
Nu contiene sustancias nocivas á la salud ni produce 
repugnancia a la vista, como otros mata-moscas 
Rehusar las imitaciones y exigir la marca 
M O N O P O I sna 
De venta: P A P E L E R I A E L SIGLO XX 
